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सारा श  
बायत विश्ि की सफसे ऩयुानी सभ्मताओं भें से एक है जिसभें फहुयंगी विविधता औय सभदृ्ध सांस्कृततक 
वियासत है. इसके साथ ही मह अऩने आऩ को फदरत ेसभम के साथ ढ़रती बी आमी है. विकास एि ंिवृद्ध 
को एक साथ सबंारना भजुश्कर है. िैसा कक एक कायखाना के विकास से आस ऩास भें गदंगी की सभस्मा 
उत्ऩन्न कयत ेहै िसेै विकास एि ंिवृद्ध को हाथ से हाथ सबंारना भजुश्कर है. देश के विकास एि ंिवृद्ध के 
लरए मोिनाओं का आविष्काय तो ककमा िा यहा है फजकक, सभम तनष्ठता के आधाय ऩय उन मोिनाओं की 
सपरता नहीं के फयाफय है.  
बायत के विकास भें हय एक सयकाय के आगे स्िच्छता एक भखु्म कामयक्रभ यहा. “स्िच्छता स्िततं्रता स े
ज़्मादा ज़रूयी है” भानने िारों भें हभाये याष्रवऩता भहात्भा गांधी, नेहरू िैसे भहान नेता थे. स्िच्छता के 
साथ साथ स्िास््म एि ंऩमायियण सयंऺण की प्रधानता ददमा िाता है. स्कूरों औय दफ्तयों भें ऩेड़ ऩौधे 
रगाकय देश की िनता ने अलबमान को औय आगे फढामा.  
ऩमायियण सयंऺण के साथ साथ स्िास््म की प्रधानता है औय एक स्िस्थ िनता को रूऩातमत कयेगा. 
स्िच्छता अऩनाने से व्मजतत योग भतुत यहता है औय एक स्िस्थ याष्र तनभायण भें अऩना भहत्िऩणूय 
मोगदान देता है. अत् हय व्मजतत को िीिन भें स्िच्छता अऩनानी ाादहए औय अन्म रोगों को बी इसके 
लरए पे्ररयत कयना ाादहए.  
इस रेख भें अलबमान की शजतत, कभिोयी, भौका, एि ंआशकंा को विश्रेवित कयने की कोलशश की गमी है. 
िो बी हो, कोई बी सयकाय ााहे जितनी बी मोिनाम ंशरुू कयें, उसको सपर फनाने के लरए िनता की 
सहबागगता फहुत ज़रूयी है. िैसा आऩ िानत ेहैं “स्िच्छता बगिान की ओय अगरा कदभ है”. मह कदभ 
हय एक व्मजतत को उठाना ाादहए ताकक ऩयेू देश की आगथयक, सांस्कृततक, एि ंसाभाजिक दृजष्ि से विकास 
हो सके. दृढ़ इच्छा-शजतत के साथ विविधता भें एकता की विशिेता यखनेिारे बायत देश को स्िच्छ बायत 
की ओय रे िाना हभ सफ का कतयव्म है. हभ इसके लरए ज़रूय कोलशश कयेंगे. 
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बायत विश्ि की सफसे ऩयुानी सभ्मताओं भें से एक है जिसभें फहुयंगी विविधता औय सभदृ्ध सांस्कृततक 
वियासत है. इसके साथ ही मह अऩने आऩ को फदरत ेसभम के साथ ढ़रती बी आमी है. आज़ादी ऩाने के 
फाद वऩछर े67 ििों से बायत भें फहुआमाभी साभाजिक औय आगथयक प्रगतत हुई है. हरयत क्रांतत, दगु्ध क्रांतत 
से बायत कृवि भें आत्भतनबय  फन ाुका है औय अफ दतुनमा के सफसे औद्मोगीकृत देशों की शे्रणी भें बायत 
की गगनती की िाती है. वऩछरे दशक के दौयान बायतीम अथयव्मिस्था द्िाया प्राप्त उच्ा विकास दय देश भें 
सेिा ऺेत्र के विकास को दशायती है. 
विकास एि ंिवृद्ध को एक साथ सबंारना भजुश्कर है. िैसा कक एक कायखाना के विकास से आस ऩास भें 
गदंगी की सभस्मा उत्ऩन्न कयत ेहै िसेै विकास एि ंिवृद्ध को हाथ से हाथ सबंारना भजुश्कर है. देश के 
विकास एि ंिवृद्ध के लरए मोिनाओं का आविष्काय तो ककमा िा यहा है फजकक, सभम तनष्ठता के आधाय 
ऩय उन मोिनाओं की सपरता नहीं के फयाफय है.  
बायत की विशार आफादी एि ंइसकी बौगोलरक, बािामी, सांस्कृततक विविधताओ ंको ध्मान भें यखें तो ऩयेू 
देश को साप सथुया कयने का रक्ष्म अफ तक की सयकायों द्िाया घोवित कामयक्रभों भें सफसे कदठन रक्ष्म 
होगा. एक देश िो ससं्कायिश स्िबाि से ही अऩनी व्मजततगत औय साभदूहक ददनामाय भें ऩरयिेश की 
शदु्धता औय ऩवित्रता के प्रतत सफसे सतकय  था िह सभम के थऩेडों औय नई िीिन शरैी की वििशताओं भें 
इससे ऩये कापी दयू तक तनकर गमा है. उसको कपय से ऩयुाने ससं्काय तक राना आसान काभ नहीं है. 
 बायत के विकास भें हय एक सयकाय के आगे स्िच्छता एक भखु्म कामयक्रभ यहा. “स्िच्छता स्िततं्रता स े
ज़्मादा ज़रूयी है” भानने िारों भें हभाये याष्रवऩता भहात्भा गांधी, नेहरू िैस े भहान नेता थे. स्िच्छता 
अलबमान हय सयकाय के लरए ाुनौती यहा. ििय 1986 भें यािीि गांधी औय 1999 भें अिर बफहायी िािऩेम 
ने “ केन् रीम मीणाभीण स् िच् छता कामयक्रभ -  Central Rural Sanitation Programme” की शरुुआत की जिसको 
“तनभयर अलबमान“ के नाभ से मू ंऩी ए सयकाय ने आगे  फढ़ामा.  अफ  हभाये  प्रधान  भतं्री  श्री नयेन्र 
भोदी भहात्भा गांधी के िन्भददन ऩय “स्िच्छता अलबमान“ की शरुुआत की. मह अलबमान अऩनी रक्ष्म की 
ऩतूत य कयेगा मा नहीं सभम ही फताएगा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
स्िच्छ बायत अलबमान एक फहुत फड़ा कामयक्रभ है जिसभें ऩयेू देश की िनता की सहबागगता से एक 
“स्िच्छ बायत” तनभायण की ककऩना कयत े है. इस सन्दबय भें अलबमान का  “SWOT” विश्रेिण कयके 
उसके बविष्म की गततविगधमों को उिागय कयने की कोलशश कयना ााहता हंू.    
       
  महां भैं स्िच्छता अलबमान का विश्रेिण “SWOT” के आधाय ऩय प्रस्ततु कयना ााहता हंू  
तमा है  “SWOT” 
                  Strength          -         शजतत  
                  Weakness        -         कभज़ोयी  
                  Oppourtunity      -         भौका  
                  Threat            -         आशकंा  
शजतत एि ंकभिोयी आंतरयक है औय ितयभान से िुड़ी हैं तो भौका एि ंआशकंा फाहयी व्मिस्थािों से िुड़ ेहैं 
औय बविष्म को सगूात कयत ेहैं.  
स्वच्छता ंलभयान कु शयिकतत  
बायत सयकाय द्िाया ाराने िारा अलबमान है. इसकी शरुुआत श्री नयेन्र भोदी ने नौ भहान व् मजततमों को 
ाुनौती देकय शरुू ककमा गमा था. इस अलबमान का उद्देश्म अगरे ऩांा ििों भें स्िच्छ बायत का रक्ष्म 
प्राप्त कयना है ताकक फाऩ ूिी की 150 िीं िमन्ती को इस रक्ष्म की प्राजप्त के रूऩ भें भनामा िा सके.  
सयकायी कामायरमों एि ंस्कूरों भें अलबमान की शरुुआत से अनेक रोगों की सहबागगता एि ंस्िच्छता के 
प्रतत अिफोध िगाने की कोलशश की.  
स्िच्छता के साथ साथ स्िास््म एि ंऩमायियण सयंऺण की प्रधानता ददमा िाता है. स्कूरों औय दफ्तयों भें 
ऩेड़ ऩौधे रगाकय देश की िनता ने अलबमान को औय आगे फढामा.  
स्वच्छता ंलभयान कु कमज़ोररया 
सऺभ कामायन्िमन की असपरता – शरुुआत अच्छी थी रेककन उसका कामायन्िमन असपर यहा. “Times 
of India” भें वऩछरे ददन आए सभाााय भें एक आनराइन सिेऺण के अनसुाय 70% से ज्मादा रोग 
स्िच्छता अलबमान की सऺभ कामायन्िमन ऩय प्रश्न गाह्न डारा है.  
कोई बी मोिना हो, उसे सपर फनाने के लरए ऩमायप्त तनगध की आिश्मकता ज़रूयी है. फदरती सयकाय 
तनगध का सदऩुमोग नहीं दरुुऩमोग कयने भें सऺभ यही. ांडीगढ़ भें फाफा ऩयभाणु अनसुधंान कें र की 
सहबागगता से खाद्म अिलशष्ि औय फागिानी के काये को भीथेन गसै भें फदरा िाएगा जिसका उऩमोग 
बफिरी फनाने भें ककमा िा सके. ऩमायप्त तनगध की कभी से ऩयेू देश भें इसको राग ूकयना भजुश्कर है. 
साूना, लशऺा एि ं सांाय की कभी (lack of information, education and communication) – 
अलबमान का रक्ष्म आभ िनता तक ऩहंुााना भजुश्कर है. एक सिेऺण के अनसुाय तनभयर बायत अलबमान 
की असपरता का भखु्म कायण IEC की कभी थी. 15% तनगध का लसपय  4% साूना, लशऺा, एि ंसांाय के 
लरए वितनमोग ककमा गमा. नतीिा तमा हुआ? गािों के रोगों तक अलबमान का भखु्म रक्ष्म ऩहंुााने भें 
सयकाय असपर यहा.  
अलबमान हो मा कोई बी ऩॉलरसी हो हय एक ऩािी अऩने पामदे मा िोि ऩाने के लरए इसका दरुुऩमोग 
कयत ेहै. यािनतैतक धतकर अदंािी के कायण कई अलबमान मा ऩॉलरसी रक्ष्म ऩतूत य कयने भें असपर यहे.  
स्वच्छता ंलभयान कु आश का  
स्िच्छता अलबमान के सम्फन्ध भें प्रश्न मही उठता है कक बायत िैसे विकासशीर याष्र लसपय  स्िच्छता को 
ही प्राथलभकता देना ाादहए? गयीफी, अलशऺा, फेयोिगायी से िूझ ेदेश के लरए सभस्माओं की कभी नहीं है.  
िनता अऩने घय की सपाई कयती हैं औय कूडा फाहय पें कती हैं. कफ तक िनता अलबमान को आग े
ाराएगी? सिार की फात है. ाेतन बगत ने िो कहा था माद भें आता है – “We don’t consider 
“Mohalla” our property“ (भोहकरा को हभ अऩनी सऩंजत्त नहीं भानत ेहै). 
मांबत्रक सवंिधानो की कभी एि ंउगात प्रोत्साहन मोिानाओं की कभी – ांडीगढ़ भें 3600 सपाई कलभयमों की 
पौि 370 भेदरक िन भतुनलसऩर सॉलरड िेस्ि की सपाई कयती है. िे इतनी दऺता से इसलरए काभ कय 
ऩात े हैं, तमोंकक उनके ऩास उच्ागततिारे डऩंय, प्रसेय, मांबत्रक स्िीवऩगं इकाईमा औय श्रफ फस्िय िैस े
आधतुनक मतं्र है. सपाई कलभयमों को उगात प्रोत्साहन मोिनाऍ देना फहुत ज़रूयी है.  
स्वच्छता ंलभयान  के मौकाऍ  
स्िच्छ बायत भें अगधक विदेशी ऩमयिक आएंगे जिससे देश की आगथयक, सांस्कृततक विकास होगी.  
स्िच्छ बायत भें ऩमायियण सयंऺण की प्रधानता है. ऩयेू विश्ि के लरए मह ककमाणकायी लसद्ध होगा.  
ऩमायियण सयंऺण के साथ साथ स्िास््म की प्रधानता है औय एक स्िस्थ िनता को रूऩातमत कयेगा. 
स्िच्छता अऩनाने से व्मजतत योग भतुत यहता है औय एक स्िस्थ याष्र तनभायण भें अऩना भहत्िऩणूय 
मोगदान देता है. अत् हय व्मजतत को िीिन भें स्िच्छता अऩनानी ाादहए औय अन्म रोगों को बी इसके 
लरए पे्ररयत कयना ाादहए.  
इस रेख भें अलबमान की शजतत, कभिोयी, भौका, एि ंआशकंा को विश्रेवित कयने की कोलशश की गमी है. 
िो बी हो, कोई बी सयकाय ााहे जितनी बी मोिनाम ंशरुू कयें, उसको सपर फनाने के लरए िनता की 
सहबागगता फहुत ज़रूयी है. िैसा आऩ िानत ेहैं “स्िच्छता बगिान की ओय अगरा कदभ है”. मह कदभ 
हय एक व्मजतत को उठाना ाादहए ताकक ऩयेू देश की आगथयक, सांस्कृततक, एि ंसाभाजिक दृजष्ि से विकास 
हो सके. दृढ़ इच्छा-शजतत के साथ विविधता भें एकता की विशिेता यखनेिारे बायत देश को स्िच्छ बायत 
की ओय रे िाना हभ सफ का कतयव्म है. हभ इसके लरए ज़रूय कोलशश कयेंगे. 
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